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1 Vienne-en-Val  est  située  à  une  vingtaine  de  kilomètres  au  sud-est  d’Orléans.  Le
diagnostic  archéologique  conduit  en 2008  sous  la  direction de  Didier  Josset,  sur  les
parcelles AD 16, 17 et 18, avait permis la mise au jour de vestiges de la période romaine
(Josset  2008).  La  parcelle  AD 16  qui  conservait  une  stratification  d’une  puissance
comprise entre 0,30 et 0,70 m, a été placée en réserve archéologique. La partie nord des
parcelles AD 17 et 18, a également été écartée de la prescription de fouille préventive.
2 Les opérations de démantèlement des fondations d’un garage et  de dépollution des
terrains se sont soldées par la  destruction d’une grande partie des vestiges dans la
partie concernée par la prescription de fouille. La légère pente du terrain, situé entre le
cours  majeur  de  la  Loire  et  le  contrefort  du plateau solognot,  très  peu perceptible
en 2008,  est  devenue,  à  l’issue de ces  travaux,  une rupture de pente d’une hauteur
proche du mètre entre les parcelles AD 17 et AD 18, d’une part, et la parcelle sud AD 19,
d’autre part.
3 Les  observations  qui  ont  pu  être  menées  dans  la  partie  nord-ouest  de  l’emprise
indiquent que nous nous situons au carrefour de deux voiries secondaires l’une sud-
est–nord-ouest  et  l’autre  nord-est–sud-ouest  desservant  des  fonds  de  parcelles.  La
découverte de quatre puits, qui s’ajoutent à celui fouillé en 1972 (Debal 1972), renforce
cette impression. L’habitat dont dépendent ces espaces reste inconnu. Celui-ci devait
être situé plus au nord, au bord de la voie Orléans/Sancerre via Neuvy-en-Sullias (Soyer
1971, p. 61, 65-66 et pl. 13 et 14).
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